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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The objective of this work is to analyze the code-switching and calques between Basque 
and Spanish languages of children's production in Primary School Education. Owning to 
the contact between the two languages, Spanish is increasing its influence on the Basque. 
To investigate this phenomenon the analysis carried out in 2015 has been carried out with 
D model students in sixth grade of Primary Education in a school located in Txantrea, a 
neighbourhood of Iruña. All students are bilingual. Using interviews and observations we 
have achieved oral production data of students and we have classified the code-switching 
and calques that they have been used according to the typology and the functions. The 
conclusion we have obtained is that Spanish predominated Basque and when the students 
have problems with Basque they use the code-switching  and calques. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
language contact; code-switching; calques; orality; adequacy of language 
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El objetivo de este trabajo es analizar los cambios de código y calcos que se producen 
entre el euskara y el castellano en la producción de los niños y niñas de la Escuela de 
Educación Primaria. Debido al contacto entre esta dos lenguas el castellano está 
aumentando su influencia sobre el euskara y para analizar este fenómeno el análisis 
realizado en el año 2015 se ha llevado a cabo con los alumnos de sexto curso de 
Primaria en un colegio del modelo D de la Txantrea, un barrio de Iruña. Todos los 
alumnos son bilingües. Mediante entrevistas y observaciones  hemos conseguido datos 
de la producción oral de los alumnos y hemos clasificado los cambios de código  y 
calcos que han utilizado según su tipología y su función. La conclusión que hemos 
logrado es que el castellano tiene una gran influencia en el euskara y que para superar 
las carencias que tienen en euskara los alumnos utilizan los calcos y los cambios de 
código. 
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      contacto de lenguas; cambios de código; calcos; oralidad; adecuación del 
lenguaje. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Lan honen helburua Lehen Hezkuntzako Eskolako haurren produkzioan euskara eta 
erdararen artean sortzen diren kalkoak eta kode-aldaketak aztertzea da. Eragin 
nabarmena du gaztelerak euskararen gainean bi hizkuntzen ukipenaren ondorioz eta 
hori ikertzeko 2015. urtean eginiko azterketa hau Iruñako Txantrea auzoko D ereduko 
ikastetxe batean burutu da Lehen Hezkuntzako 6. mailan dauden ikasleekin. Ikasle 
guztiak elebidunak dira. Elkarrizketak eta behaketak eginez ikasleen ahozko 
produkzioaren datuak bildu dira. Lorturiko datuekin ikasleek erabiltzen dituzten kalkoak 
eta kode-aldaketak sailkatu ditugu: tipologiaren eta betetzen duten funtzioaren 
arabera. Bertatik lorturiko ondorio nagusia gaztelerak euskararen gainean nabarmen 
eragiten duela da. Euskaraz dituzten gabeziak gainditzeko ikasleek erdaran oinarrituriko 
kalkoak eta kode-aldaketak erabiltzen dituzte. 
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      hizkuntza ukipena; kode-aldaketak; kalkoak;  ahozkotasuna; hizkuntza 
egokitasuna 
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